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学部教育におけるカリキュラム改革の方向性 (1)


























































A 大学番号 ･大学名 ･･-五十音順の番号と大学名｡














J 初期教育 -･-･-･- -大学教育への導入科目として設置している科目｡
K 専門演習 -----･-･学部教育の総まとめとして設置している演習科
目｡
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Ⅱ 各大学におけるカリキュラム
A 大学番号 ･大学名
1 青 山 学 院 大 学
















































各学科 ･コースに共通する学科科目 ｢入門セミナー Ⅰ･Ⅱ｣(各 2単位)




















演習は3年次から履修する｡3年次の ｢演習 I｣(8単位),4年次の ｢演
習Ⅱ｣(4単位)が選択必修科目になっている｡｢演習 Ⅰ｣の履修者は,『ゼ
ミナールガイ ド』にもとづ く2年次後期の選考の結果,履修登録 される｡

























2 亜 糸田亜 大 学









































ール科目が ｢基礎ゼミナール｣,3年次 ｢ゼミナールⅠ｣,4年次 ｢ゼミナー
ルⅡ｣となる｡内容説明は2000年度と変わらない｡2-01-3-5





























3 桜 美 林 大 学



























































































ー ト作成方法 に力点をお く演習では,｢本授業の目的は,大学だけでなく社
会に出て役だつ様に,レポー トを書く基礎学習をする事にあります ｡学生諸
君には毎回小課題レポー トを書きレポー ト文の演習を求めます｡成績評価は













演習 単位 2･4 履修年次 3 専門演習/講義案内他参照
特別演習 1 2 1
特別演習2 2 1
自主研究 4 1


















































4 才申奈 ノ日大 学




























基礎科目- ｢経営学総論 Ⅰ･Ⅱ｣｢簿記原理 Ⅰ･Ⅱ｣｢異文化間コミ
ュニケーションⅠ･Ⅱ｣






































1年次前期 ｢基礎演習｣,2年次後期 ｢演習 Ⅰ｣,3年次 ｢演習Ⅱ｣,4年
次 ｢演習Ⅲ｣のすべてが必修科目となっている｡これらの演習科目の性格は,
3種類あり,｢基礎演習｣が学籍番号順でクラス分けされ,学部教育-の導





ミミ歩ミ》≡ミ》≡》 》 》 》 》 》 》 ミ》;》 ミ》≡》 》 》 》 ミ》:》 ミミ92:》 》 》 》 》 》 ミ》≡》 ミ》…》 》 》 ミ@》 》 》 》
A 大学番号 ･大学名
5 関 東 学 院 大 学





































































































》 》 ミsgZ:》 ミミ@》 》 ミ》2》 》 》 ミミ@》 ミ》;》 》 ミ》芦》 ミ》≠》 ミミ歩》 》 ミge》 》 ミ》芦》 ミ》;》 》 》 》 ミ》Zミ》≡ミ》2ミ》芦
A 大学番号 ･大学名
6 杏 林 大 学






















共通科目は ｢国際関係論 Ⅰ･]｣｢民法総則 Ⅰ･Ⅲ｣｢情報処理概論 Ⅰ･Ⅱ｣
｢会計学総論 Ⅰ･Ⅱ｣｢日本経済論 A･BJ｢経営学総論 Ⅰ･Ⅱ｣｢日本政治論


















































































































1 -99-12: r1999 SILLABUS . . . . . AOYAMA GAKUIN UNIV. J 
1 -99-1 : r青山学院大学進学案内 1999j 
1 -99-2: r青山学院大学進学資料 1999.]
1 -∞-1 : r青山学院大学進学案内 2000
AOYAMA GAKUIN UNNERSITY j 
1 -01-1 : r青山学院大学進学案内 2∞1
AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY j 
|2 亜細亜大学|
















4-99-ll:『1999 履修要覧 経営学部 神奈川大学』
4-00-ll:F2000 履修要覧 経営学部 神奈川大学』
5 関東学院大学
5-9911:FKGUGUIDEBOOK1999 関東学院大学』
5-99-ll:『一九九九年度 履修要綱 経済学部第-部 ･第二部 ･経済学
専攻科 ･大学院 関東学院大学』
5-01-1:『GLOBALVALUES2001 入試ガイ ドブック 関東学院大
学』
6 杏林大学
6-99-1:F1999 杏林大学 進学ガイ ド』
6-99-ll:F履修要綱 ･シラバス 9̀9
FacultyofSocialSciencesKyorinUniversity』
6-01-1:F2001 杏林大学 進学ガイ ドj
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